




特 別 講 演 Ⅰ













2017 年 8 月出版の「Light on Life」をはじめ、「Dear Earth」「night rainbow ～祝福の虹」「ASTRA」「夜





* 海の環境 NPO 法人 “OWS（Oceanic wildlife society）” 理事




カメラマンとなり、世界の海に潜って写真を撮るようになりました。3 年後の 1989 年に独立し、これまで
90 か国以上の国を訪れ、海の中だけでなく自然全体を撮影するようになって今日に至ります。








そしてある時、ハワイで最高の祝福と言われるという “ 夜の虹 ” のことを話してくれました。
　その話を聞いた直後に、僕はその “ 夜の虹 ” を偶然見ることになりました。不思議な話を毎日聞いていた
真っただ中で、そんな出合いを経験してしまったものですから、その後、夢中で先住ハワイアンに伝わる智
恵を勉強するようになりました。ここ何年か日本でも知られるようになってきた “ ホオポノポノ ” なども、
ハワイの大きな智恵の一つです（ただし原型からはちょっとずれてしまっていますが）。
　ハワイの智恵と出合ってからは、撮影の時にはその智恵に照らし合わせて自然に向き合うようにしました。
そうすることで、動物との距離はもとより、自然自体との関係性も以前よりも近く、親密になっていってい
きました。
　講演では、そんなハワイや、夜の虹との出合い、そしてハワイアンに伝わる智恵などをお話し、またそん
な風にして世界各地で撮影してきた作品のスライドショーも上映し、ご覧いただこうと思っています。
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